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KEPUTUSAN DEKAN FAKUFTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
NOMOR: 89 /XIV/D/KPT/FISIP/2019
TENTANG
PENUNJUKAN/ PENGANGKATAN PANITIA KEGIATAN RAPAT KOORDINASI ASOSIASI
ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL INDONESIA (AIHII) SE-SUMATERA
JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULrRAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 20 19
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Membaca　: Surat Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Intemasional No‥
148/UN16.08.5.5/HI/2019　Tangga1 19　September　2019　perihal
Pembuatan SK Panitia Kegiatan Rapat Koordinasi Asosiasi Ilmu
Hubungan Intemasional Indonesia (AIHII) Se置Sumatera Jurusan
Ilmu Hubungan Intemasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Andalas Tahun 20 19.
Menimbang : a. bahwa perlu dibentuk panitia untuk kelancaran penyelenggaraan
Kegiatan Rapat Koordinasi Asosiasi Ilmu Hubungan Intemasional
Indonesia (AIHII) Se-Sumatera Jurusan Ilmu Hubungan
Internasional Fakultas nmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas
Andalas Tahun 2O 19.
b・ bahwa nama葛nana yang terSebut di lamplran ini dianggap manpu
dan cakap untuk melaksanakan Kegiatan Rapat Koordinasi
Asosiasi Ilmu Hubungan Intemasional Indonesia (AIHII) Se-
Sumatera Jurusan Ilmu Hubungan Intemasional Fakultas Ilmu
Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Andalas Tahun 20 19.
C・ berdasarkan sub a dan b tersebut diatas perlu ditetapkan dengan
keputusan Dekan.
Mengingat
1・ Undang-Undang No. 12 tahun 2O12 tentang Sistem Pendidikan
Tinggi
2・ PP No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggl
dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3.Peraturan Mendikbud RI No. 25　tahun　2012　tentang OTK
Universitas Andalas
4. Peraturan Mendikbud RI No. 47 tahun　2013 tentang Statuta
Universitas Andalas
5. Keputusan Menristekdikti RI No. 336/M/KP/2015　tentang
Pengangkatan Rektor Universitas Andalas periode tahun 2015-
2019
6.Keputusan Rektor No.　826/III/A/Unand-2016　tentang
Pengangkatan Dekan FISIP Periode 20 16-2020
7・ Keputusan Rektor No.801/XIII/A/UNAND-2O17　tentang P匂abat
Pembuat Komitmen;
8. DIPA Universitas Andalas Tahun　　2O 1 9　　Nomor





Menunjuk/Mengangkat yang nananya terSebut pada lampiran
Keputusan ini sebagai Panitia Ke画an Rapat Koordinasi Asosiasi
Ilmu Hubungan IntemaSional Indonesia (AIHII) Se-Sumatera
Jurusan Ilmu Hubungan Intemasional Fakultas Ilmu Sosial Dan
Ilmu Politik Universitas Andalas Tahun 20 1 9.
Kepada Panitia Kegiatan Rapat Koordinasi Asosiasi Ilmu Hubungan
Intemasional Indonesia (AIⅢI) Se-Sumatera Jurusan Ilmu
Hubungan Internasional F`a血ltas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
universitas Andalas Tahun　2019　diharapkan agar dapat
melaksanakan tugas Sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
bahwa apal⊃ila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalan
penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Padang




KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN
ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR :卸/XIV/D/KFT/FISIP/2O19
TANGGAL : 25 SEFTEMBER 2019
TENTANG PENUNJUKAN/ PENGANGKATAN PANITIA
KEGIATAN RAPAT KOORDINASI ASOSIASI ILMU
HUBUNGAN INTERNASIONAL INDONESIA (AIⅢI)
SE- SUMATERA JURUSAN ILM U HUBUNGAN
INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN
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Pada tangga1 25 September 2019
